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Resumen 
El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el Just In time y la 
mejora de la productividad del Personal del área de Montaje en una empresa Metal 
Mecánica en Lima Perú. 
El método es hipotético deductivo y la investigación se realizó con un enfoque 
cuantitativo, la investigación es de tipo básica descriptivo correlacional, con un 
diseño no experimental transversal correlacional, para determinar la relación se 
hizo uso de 3 niveles de medida; Alto, medio, bajo, analizados en el software 
estadístico IBM SPSS 22 Static, dando como resultado una relación alta entre las 
2 variables. El instrumento fue encuesta la cual fue aprobada por juicio de expertos, 
con un resultado de confiabilidad del Alpha de Cronbrach de 0.955. 
Palabras claves: Just in time, productividad e implementación. 
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Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between Just In 
time and the improvement of the productivity of the Personnel of the Assembly area 
in a Metal Mechanic company in Lima Peru. 
The method is hypothetical deductive and the research was carried out with a 
quantitative approach, the research is of a basic descriptive correlational type, with 
a non-experimental cross-sectional correlational design. To determine the 
relationship, 3 levels of measurement were used; High, medium, low, analyzed in 
the IBM SPSS 22 Static statistical software, resulting in a high relationship between 
the 2 variables. The instrument was a survey which was approved by expert 
judgment, with a reliability result of Cronbrach's Alpha of 0.955. 
Key words: Just in time, productivity and implementation. 
